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<S r, e  ^ turn} 
mm mUm  ^ &£ »ti© fcsl^ # | SI 
®» • 
I.t 
f ^  _£: ^2^£dLAf f -^  ^A_l  
I, C ^A( .^6-^JJ f^ 2 / ll.ll) 
flw f#r t«r ii*l^ ;I t# 
cf a-J- 1 77i£-,% 1^) <-4 3. 
- fLt- I —!—• + I - '-
'^T^J 'Z^T'^iJ D-fi. 
Sk«w«#®» « •»-%ijw»%® «f •/!» * •• !• 
' # w 
9 > :S——?-. 7 . (1.12) 
f># mM&u #f• ttfcsr" »*i«is« to tits li-iptf vmimsm' 
if » «t«ilw ps«^»B « flmt 0mflts«t a%0w# 
it #toyilE Mite# %haft 'i^ ''' yayl'SiiSe e^gg i^^ Ss ifpw 
« «f i« l» ©%tala « *»aa o£ Iml 
tM» mm «»«M !• 4a ®fA«p to o%l&iB «3S 
•ii»  ^9t ill# a*i#®.i, «|f % <l.i), as® ife# i>f' tlwi. 
aoA *^«lii «. m^m «f 
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 ^ —^2ii • - ?. (?.5) 
 ^C< L  ^ A J/-^ "^  ^ U-t>l(^+%r^Oi~'Ka-) j 
•fe 
Wse j^ i»« lltellitft. ®iiilta 'tm m t« 
m * A Ct».6), 
« 
..attinot MteMli»i ftfi# Y wm$. t?., %«.ralSt# 
f are »» 
! » % •  ( 2 . 7 )  
 ^ C2»S) 
w w -f«' la*f) 
fto- &ppfflig|to»t« i.islJ?iNitt-l« of tii« f*M« 4 t* ©'biaii^  twm th  ^* 
n l  
• '^ -1 / ( V cS. 
O 
w ^»-d« fm i l%}m ltet«4,«i.a# 
fwcttlHi fBW Sw *h» MimitimA «f S tm 
J • A, Ct.li) 
fto Itfegllktti^ «sti»rt« fw? 6 wii, t ir#»pfetlwly# l» 
i m • Ct^ JK) 
« «g. . , 0.15) 
m » gfWf •f taAi»j^ ii.«»l wmMtm 
lw» f r» litt- ^oiat pro'babillty 4" if « mmp%0- wi 
m. m: tt»#» tim mmrn 1# « Uxmm 
«f lit# iM «». tk# |#»t 
«f %. i» (asstunine all the a. = a) fn n\ 
^  ( f A  _i 
i^m l.» %&»• «mmmt «f latapmttswj 
ftl^ -/ 
/ -1±2LSI1 
V-t-eA / f h c ^ ^ J  
= 7T Ko. 
6(.-/ / + 
•&t UUtoiMJ^ -t f » % t*. 
N 
 ^~- 5 [" (i)M' i 
•j/- _ 2. ?7„ r_ ("C "^ -o, 
<5c( L/i-V^<X H-V^»i{^\C/i-K'^^) 
fi» mmlvMrn ®# tfe» ii^ ltiw sif %• #l>%at««4 %• ii®ee»«#|ir»' 
«ii «Etw|ia« witifc th« ailthaetts mm #f 1  ^ «e ths 
ttm% «• 
fk# amiiM Mk»lili«i t®lmlt!i». mr #,, t msA m %• 
tmm- %1m 
~ 0 (2,11) 
N 
'"^i. TT^ ~ / + ^ 
Z •/' fiML_ _  ^ -( = £) (a.Ja) 
('^TSrr I + ViJ + ' 
vTe/^  
- L - O .  <g.M) 
'"^h+K-fki /•^ /iff«7rY4V/+??,/i£) 
V'fir^ yW 
iia««-tki> »li«8 4, « •«# % mm ^pBixtoalaly Aistri^u^bii -iMSSttisltist 
t# SaiA#«fit*» F Al«ls4^lt-«i.^ ; mmtmm litetlHi® '^ «#lmtti«»  ^
%» f&T ito«* »ti«» fan m gmm  ^«3epis*t»sa%.«« J«tet 
t ~h JL 
. C2.a®J 
•®i« MJteiMtawil ,^ i«tli» t w %m t* 
<1? 
iL = zf(^ 4 -  ^ o 
5cS i s 
Sto 'ippPB@llS.:iBSS If liai  ^ f'&lt Q, § XKB  ^ %# 
tlto folUwi.!^ : e<pfttlons, aN»sp«eU'rely 
• 3* Swiie #hg^»et«g|»»tef tli» .a.y»«ji^ g af f»%4©a tf wmtmm. 
mA- tft •!»: »rt,«t3r mm 9^m «t tJtai «wl 
ct^*' • t mm: «fiwe«« fcaiw «dr , 
th« irm^m «€ m 1» 
V(a.) = J:[<£-] ~[faj •=• 
(f <^'7/XJV + fa + ^ 7^ 
rf-f: ] /4?'  ^ 4? V 
(2»t5) 
*• 
,2 
£&t3^ a + i.7 i -j 
of %h0 »13. %,» m mw Wkmt W  ^
^pfip #f ii^ »i««s.t» Is thos poL'uls.ttoa,, tbp T f vmm of & f t  
\/,a) . 2 KC-i.). f  ^ p^S^-1 .. .J 
ft » 2 & ft.o4. f®r a iHl* 
wil* * -
JLb a^eialK&M® t® tlit ^arlme#. #f «» lli# ^Etiro 
«f liift 3mtls of tM. life# m-Ttmrn  ^ mw 
tA irm tfim ot flit mlm of %!?» •#«««<, 
liw t1i» l.lk«lJfc«  ^ f®gtl® wltfc r«^p»«t I# % thm® ftr , 
vfa; = -/>^rt fzZ^S)2 ?•' 
a i» lfc« »ial«m ltl»ll:k^  » ®*"« «!«»• 
M 4«tS»rf ai«» fei- «cf«*iMiat» 
iljw#  ^.®S3dl^ i «i »# *!« 
%. tlii® sfflQr ©-tew mmtimtm m§ 1# witfe it ts 4#t«iwi^  
#f e-lfe** t« 4#t#»ia# Hws fsffieita.!^  ef tlNi 
mmMrnsA, '1 ||*3.3l «» t» « <t»lS).g #f 
tw tta« 1  ^«»«•» tir. rffl8l«iw <a th. a*bt«»4 
as *# *h« wastes likelihapt 
•ftw* %««« @®i(ptfa»A laiAw tli« mm^tm a» ftet »s-«wpll«» 
A«@s h»M f«* ttai c««»M«r^  1» tel» papijr* »®w 
*fc«  ^m mm mfUmmm im l# »» l«rpt «• •SA^esi' 
of «» i..airtd„ai (a) ttot th, ». 
ii«sii m» wimimfM.9 %• iii» w«l.^ *iA «&•»«!& 
1# ii«t -oi «!» 
wmm  ^ %• skj^ sp^ejlwatidft. % %k» fomula (2), S 
HCif-j.! ''' 
At K Milf€ '^ 0 SsASvSAwSi be 
tk« mmmm »%l# t« «» • tt® f«i^  
and 
^  U ^ l  ^  U - l  ^ 
<1"  ^ 5i;V<:r^ . 
fht«- sv«^» will fe®,* « wmlmm 1« »f^ :^ «ifc=l««. %f 
yk") -rcc''?T_y^2 + _ jc£vg^ 
(J.5) 
o.« 
/V  ^«=./  ^ t5»T) 
vc^^)~-i- 7- yc^%. {3.8> 
flto ii^ l*tii»l *•» #*®» Ir 6wa  ^
y(d:f)x A- fXS—tZ '^^  -h 
-»'l f, + 5 3 <3.9> 
'm ' ' e. 
\/(^'^) ~ (3.ie) 
4 
wfct» til# »pi*»l» «m i^*#ia«A e^mm* 9m*mw  ^ m mwrnsAmMm fiiUf4«B«» 
imy  ^iiWStSwSjttg ia&lvlAn&lt SNig i^B^Ss <MI 
msimirna mM. feli« is -tfejS' 
' ttsmpf. (M f&X" %llMl^ a.: 
•|^  *»•#. m» *1*1 lti« iiAiiritirt milt#  ^m-' my 
imm e«i» ihm mmm fspiiRli«i •%!» -twsto  ^
%XN-i Z, (3.U) I NV(d 
'ZX^-i 4.?.)== f 
fte l#«|. a#l %» 1^1  ^pwi*^  ,1* »)«»§ mm%M awl -Wf tfc# 
m «««r3|' •»* I# ffee «%«»» 
•». ft#t IM. «»dl i» 
*h6« ««» 
l'« ismmm MiraiM8i« Btw %% %b« 
•mt tti« Ilf]»«.ti Ii«MtaNI laAl-srltmJ* lather 
fhut a 8#% of tattvlivnts fern ft 9f m 0«nA»« 
St*«« m 4t»«is» •«%«• wms3k3  ^«t» 
e«ftp@l3?(rt %y «. las^ - naiiNtir' »f 1%, t# #f^  #»• *i»i 
'liitiPiP nntesv sSitoSSBi' iA -wt i^ MlNfy• *f 
*1« Wwip* irt:il Ifc* im 
AI*Ot * 
ftXirf ' «f Ifct .#p«# i^r Miiftar '©f- iftwias 
ilMt l«»» will %« *li»- «fflK r^t««Rt mmg Ai 
t.iW9?»i«» t» block mm- t« m«a«i|f Ihf m immmm fm  ^
•52-
«»®r it  ^irnsmmm'tm •%!»: -«pF©t 'fwliw## t»-
t«4 tf II l« tl«t Vh» ## fl^ i • •«§» 
f»t @%t«imlag tJ»» fwMwlii -^ wm 
iliNii %@ tsfiiwtl# lis# best cmtfinatiea ©f tm * 
WBMM »# tte «w» wA 
!»•*• » •tfsAas 
m m «£iMiriM»^aX mm. "hmgn t* 
Mmmm i>f IL,!* immm •mlm.. »f 
.# ^ ® 
'ii."' • »»IL • • -"*#*• 
t^e®3P (tt*X) (B—1} niili§iii.inil 
u s 
1 :^ wwF^®' s&lns 'i^ s lA^h*w% 
mri&tf i«P « #»leel.#t «»• -»»» ii- «f « 1« Wm 
 ^ %« gala la »tasj8 i^iei iiwtatt/fflii wrt*» 
(t«wi te m3m%lm-_i£ W» Ap^atmtlw InAtfltml# -iijii# itw- mwmiMm' 
& » 
mm hmtmm '•••z"fe"yr""' * 
40  ^ /a 
«»% l» liii eermlati^  i^  
J^  r: ~  ^ . (^ .1) 
 ^ '/-T? 
flin A«iPt pP®#iiiA«P« %«- #st#rfiA t# «««0r *»*«. 
f.i»]^ #i# f» «; <»!» I) m m m^ieiMum^: 
m 
»»* 
l>  ^
i 
r-4 
•§ 
I $, 
^ 'i 
t Jg* 
m 
ft 
« 
4* 
£ # 
IK 
-tj" 
<1^1 fr 
i-
% 
W 
I 
J3 w% 
m. m-
$mtrm &f 
Varieties (or Xiaes) 
f«3rS#tS«# * 
Yarletiss x 
f&riMim n 
3^^  
i^l) 
(p-DCa-I) 
ml»» «f mmm iNimaiWi. 
<r^ ® /ffiRp+0y^ ® /ffliM-ff/ fm 
%v. 
(p~l) Cift-l) Ca»l) /s 
Itt tol® «»«# *h» itfr«Pi^ ' 3pw^«»«- %f seleetijag tk# M.#«l yt«M-
t* «el»%y 4*. 
TTT 
(O Ci,? + si 
71/^  7? 
l/ -f :::^  
77 
-+ 
wht^ h- •*© IM* If « #* 
-rotU'wi. ,ifciB»« 
5. 
I».  ^ imviim mm eiif#a f#r th# mmr .^ 
ii*»««. ftm» t# ttoi ml««.ii4iB -©f • Wifli t^ - m wmsAml:  ^
m3mm%i  ^ IJyB« trm m limn* the *3a«- tm Hi# tfttipiii 
4«r«4*t» 1 -^ %• tfci tifel# »f »a®e« glir«i %• fi.5f«,it <1.7)• 
•!^ «# «iir# i lO)  to 'Ifell# :« .^.ta 
fN«rt. %f %«4#iwp llfK If it Is AmiiNA t# tfc»' «f^ Mi««t 
fm k tf •!«# »»  ^
mlaw# fm m» tt# mmt «t©». %» ti# ktii 
-35-
yl®.Mi»€ tml# Wm. mpm%«i «X« fer 
%fm f M#5e«t |t-ttlAi»« fum.« ss^ lt #f ifiit P i» « 
t.epf a i« Ih# ani. lii# mwi. I.i5 
trm. fcbl# 1% ef ftslwr «»t t&tm CS)» ttoi, 
ml Bt^ rm •• HB'fe m  ^ —,--• •>t..^  ^ — • .^ Art* a*, '^' j>L<u"lli' ifii'"W iMT'it'' ifeSa^ -^iWteSI %H ifc I'li #i!^ |^N©SSB wWB' ,^ ro|6SSSg. #»0  ^ IHIWW 
%IN« f«r «f • ip?«&%®r 
Mmm ti» «!,«§ «# tfc* i«i^ «t ,ft«fAstt«' • ' 
'ii* .M) Mmlvm »wijd.e»l •#«# ««l»tli» !• 
4«nii3»i-te ftei ^mm '^im Hi# «^pie .^ ®f faag# !»»•• %««» 
%Al«t Ci|). f» vAvm mt m iem^m t *.»• fto' 
1t«i *®a»» »# *fc# 4»'i4»%» i« 0mg»hm.i£ »f 'tlut ¥»^«* wAmM 
»m 
a# of tk« iss^ st ft## «. « )^::to *tii« » 
wf %# #-f«l. » Ci« 1S| 
^K']= < 5 . 1 1  
Wmma  ^ (5.1) ®i^ writte» m 
E['^^^J=7nfx f/-~ii-FpclF = m fy: F™ %(F 
-.M"\,-r>dF . ^  i fK,], "•» 
fh«»#«»» fte iwl»« fer til# l4W^«* tmm m 
sf ti®«- m %• Iwm %km ai(A««: #f  ^mim m 
«»!» ttoiii 
.36-
'(3*3)  
fymrnm mr mmiMm «fc» itwlfc- tm mmk im  ^
mm% wmm fmmA ^  tte mm ««*!.©#• %® %« 
J - -f [^>1 -4.-»i-^)B[j^_^  ^J - (n- tXv,-^yr,-3)£[?(^  ^J 
^^(m-3)£[x^_,J^Syn £[%„_, Jj J <5.,^ 
+ M-^-3h-^)E[r„ ,^^  J~ ^  T7,(-n,-^)E[P^ + LT!?E[J/ 
(5.6) 
ItetWMtWi ftr #ti«r 4(i*l*|#» :«!f• %• «•% ^«p in..« 
•««»»*« Mmmvm  ^ Am t« iiw* ttet- tfet »«««• '%y 
(if) WM ««aT«et t@ f«ar t#«ijB«l, «»%, tt 4« a®% pwtslM#' 
t# mittwi IMP *• -^ Iit tm 
i8t %m m Imm t® mmrn iK*. mm MmimA fSw#* la »f tM# 
$M mmaevim ftswil^ ., «» i»| maM# fm- -AmM mm If %l« 
mi- iir-iiii III- -ju-jt MMirr *1'%  ^aa ifii wri<> whi n ^Mi iffA ![iiL n, jmJt''*f nfiii iin> mmi m im ifc nii ••laiit tftf^  at. *i*i jalMi im ^SfcSkilfc S •iafc**8 ]^fe3fr%0 Il9r VM mwWw 
•J?-
t® MgmrnMt i# •!«&# mwmwimi. 
%fc«s It w«aM, *»• pessl"&lft to «»• .mmm 'mmrmm  ^
mS- '• .^%M.a %h9 tm  ^  ^ la %#!«§» m 
®f ««se«i?slTe ®pproxlMfttiottS. 
ffc* i€ Hhi #«8«it l*fg»st f»» «f 
its# Ift mm % fe»«ttia C5»3) m& wm t» 
3 %• til# «i^ et(it  ^%h* tMift 4«iria.|» 
fiwm f«r 'H « k% t# » 3)» ®»s« twlfits i^art- flfm l« tl»»« 
»3,^ ias»% f«r • » ^3. %« P ««% tts- fw m « te 
 ^ itff#r f»0ii % fttlwMP •«*. tf)« Wm- «a»»« 
* » 5i t» liO 1^# f«i' *iw *M*€ l«r<gt«t 4«irt»t# wwp# gtwm 
%» %m •IpAfiiSiitfc flgaws tlb» mla«t I© 
iS £ S.iiat £fe«fc -niYtflh iii wt "ffiWii iin m ^yifMn jwiMfcdt itfit' •ilf*iffi on * '•ni^ i rti' Wm  ^ 1km www mmSBk%.W^wmmw-- Hfegw i^W 
tlii #t ti» %la»4 !.«#•«• f«r ® 3.05 t^A «% 
iSW@<®lS#8 
4 fWilt i^ p»Wltt»Mi8a t# lfci« iWpBt-t#4 It tifttft* 
4ml» Cm Its* ti  ^-ii/tl Ji^' %• imm mxt t« %km 3A«t 
#f *««««•« ClS'5 S .^l»' 11*' ffcl# will i#tiiNMii l^l« tywt 
-If UymfMf. %Ma Cf) 
f mi#' II «fe«M %• ' 
Wm %hm vAm * la C .^t) swi 1 .^3) • 
**« tl5*«is -ipito#* I* ;^1»' I m§ %»: :l» %M rnmmm g«»«tt» 
-w^# %y mlmMm •h* Mgtoit tfcr»» m%»&lm imm mim^B mi 
•tf# %i 1^« Misswl**# %!»• t» lA-IMi % 'W  ^*• tm a «l«|,liwr 
MSHMH' %@ 9b%mln tte ^•^mm tw %«  ^Ite 
ylelAing straias ft<m sa®ples of siae 101 to 200. 
.3i-
«s«o«otea9«D«»«9«Q 
•  « • • # • • • • # •  a  # # • • • • # • • « • • « • • #  4  «  
iFfr4#H#4#-#r4<^#^ii»lr4r4r4r^<r«l 'r4r4r4fHlf^*4r4r4 «»¥ #4 M HI r4 *4 ^ 
gg§§s«sss««&&88s'sasaaasa»»5!a5s 
<\itv<eu«u<U€U<\icuc\j i tuoacycucueueuoifWfuCMnjcucvO)jtu<Me\ieucyfu 
cg<y«iCvjeyci30JW€utucu«vicyeuevi<yt«cu©ucafa«w«a«S(j«M«yw«« 
[is;cit|eiis.fcjs.s;8 (3 g »« BS&8 ff&s^ ag!S>SlSi£Sg?| 
ifMntiMrvtf\uS<D v^ovr>vx) lo 
r4 H r< «H «*( i-< iH r* «4 »4:- #4' #4 »»i| ii4 -*4 »4: r4' -«4- »-l t>t. *4  ^#*l 
vja w o^o r« 5^ ''Vt a^invo h-w cr>o m e«» w r-ld «» ©Q O I® w WW CO 60 «> 60 w CO 0%«ri«rvo%mosGr\cr\mm®%«h<y\°^ o o 
-1  ^iHf Hf «»<'•«>< »4, <y 
w »3  ^w w ty"^  oj 18 
•  • «  # • • # • [ •  • • • • • • • • • • « # • • • • • • • • •  
<MCVCVi€MCU<\ieUIM€UCVICVi€M0JCVCMtyCViCUCVlCUeVJCU04Ca€^it i |^CUC\ltV 
S^S>3S>SS-5S>RlSSR«!R«R»®S«®S«S«®a®£ 
% m^mmm ?M,iras FOR THR Fissf, SIOOBB ABD TOMI M»W MW«t 
FOE SAMPI.BS OF SIZK 101 fO gOO, 
lample S^m-lri'wg Saapl# S»pte • 
0lZ» 1 t • ' %  2 ils# 1 t 
101 2,51 2.15 135 2,61 2,27 169 2,69 2,35 
102 2»51 2.16 136 2,62 2.27 170 2.69 2,35 
101 2,52 2,16 137 2,62 2.27 171 2.69 2.g 
104 2.52 2,16 13s •2,62 2.27 172 2.70 2  ^
105 2,5? 2.17 139 2,62 2.2s 173 2.70 2^36 
lo6 2,53 2,17 iMo 2,63 2,2S 17U 2.70 2,36 
107 2,53 2.17 lUl 2,63 2.2s 175 2,70 2,56 
10« 2,53 2.18 Iks 2,63 2^19- 176 2.70 2.37 
109 2,5  ^ 2.1S m 2,63 2.a 177 a. 71 2.37 
uo 2.5U 2.15 2.29 17« 2.71 2,37 
VLl 2.5H 2.19 2,6H 2.29 179 2.71 2.3? 
llf 2.55 2.19 2.6U 2.30 1^ 2.71 2.37 
U3 2.55 2.20 lii7 2,6H 2.30 ISl 2.71 2.38 
m 2,55 2.20 xim 2,6U 2.30 iss 2,71 2.3s 
115 2.56 2.20 2.65 2.30 183 2,72 2.3s 
lib a,5€ 2.21 150 2.65 2.31 %$h 2.72 2.;^ 
iiT 2,56 2.21 151 2.65 2.31 1S5 2.7? 2.39 
lis 2,5T 2.21 152 2.«§ 2.31 lf6 2.72 2.3f 
m 2.5T 2.22 153 2.66 2.31 iS7 2.72 2,39 
120 2.57 2.22 15U zM 2.32 188 2.73 a.B 
la 2,57 2.22 155 2.66 2.52 109 2,73 2.B 
122 2.5® 2.23 156 2.66 2.32 190 2.73 2.B 
123 2.5« 2,23 157 2.66 2.32 191 2,73 2,^  
laH 2,m 2.23 15s 2,67 2.33 192 2.73 2.iK) 
125 2,m 2,2k 159 2.67 2,33 193 2,73 2,ilO 
126 2,2U 16© 2.67 2,33 2.7^ 2M 
127 2,5S 2,2k l&l 2.67 2,33 m 2,7U 2M im 2,59 2.25 162 2,68 2,3H 196 s.7% 2M 
3.2f 2,60 a.tf 163 2M 2.3U 197 2.1% 2.ia 
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1  512 $ 13.39 2555 24.60 l»Sf 669,54 1.28 27.1 0.139 t  I  
t  lEl § 11.48 532 23. @4 t.is 109.29 0,®0 25.6 0,184 l i  s 
t  196 . i 15,15 S30 S7.4f 7..ti 152S.08 7.98 2g,S 0.444 1© . I 
i  100 s 11,98 19S 55,57 14.78 704.46 6.92 35,2 1,217 s i  
i  100 i  29,36 187 102.17 25.02 259.60 1.92 44.? 0.825 11 • 3 
f  • 100 s 14,39 197 13.11 292.25 2.77 32.3 0,868 % i  
8 100 s 19,S2 177 10S.49 30.17 247.48 2.48 39.S 1,540 21 s  
10 100 s 18,96 196 70.89 17.25 79.00 0.60 .^9 0,897 2 2 
11 100 $ 10.27 137 32.01 7.52  118.54 1.18 24.5 0.721 11 3 
12 100 i  16. SS 4SS 90. OS 12.47 IS. 52 0.01 36.1 0.T57 9 3  
IS m •$ 9.17 192 98,37 30.27 66.62 0.41 39.6 3.263 t  3 
15 m « S6.13 4SS 168.43 24. SO 1699.68 18.88 40.1 0.693 i s  S 
16 m 4 16.97 ISi 85.50 17.»S US. 11 1.86 33,7 1.014 s 3 
17 m s 52.07 11,1 135.02 S6.fi 101,50 1.95 40,9 1.124 IS  S 
I f  u s 11.19 121 71.25 »,»S 132.50 1.5S 33.7 l.SOl s 3  
20 m 4 10.18 ••.144 45.46 i,82 70,74 1.24 40.7 0.8S1 0 1 
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2S SI  S IS.S® Sli 27.88 1.02 9S,tl 0.90 38,0 0,102 4 3 
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81 4f 4 S.TS 140 30.14 S.46 41.44 0.66 35.8 0.613 4 s 
»S gi s 11.06 4S 24.97 4.64 23.71 0.51 47,? 0.388 & 1 
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S« ss 4 10.47 104 2.46 215.66 5.69 28.5 0.226 I i $f 4t 4 11.17 140 69,38 14. S5 S7.S8 0.64 49.8 1.307 4 i 
m I© S 10.30 If £9.07 6,07 1S5.42 12.45 37.0 0.479 I i §m 10- S 10.34 if 25.44 4.84 56.94 2.60 S9.8 0.S72 1 i 
m l§ •S 12.60 18 19.68 g«S@ 17.66 0.51 39. 9 0.129 •0 1 
sm 1# f 4.70 It 12.63 g,64 21.49 1.6S 39,8 0.462 6 1 
1© i 20.49 f 51.26 13.11 2S.11 -0.25 42.8 0.282 S t $m 1® t S.S2 8 44.72 17.74 6.05 -0.32 59,S 1.460 I t $m 10 s 17.87 li SS.S6 5.17 159.70 13.80 37.1 0.199 1 t 
SM m s 20.00 If 49.30 8.S2 69.98 4.57 56. S 0.550 S t 
41 It 4 23. S7 if 25.S5 0.08 96.63 7.54 26.1 -O.OIS i s 
42 § •  t 3.54 m 27.32 2.64 9,76 1.24 34*4 0.692 © 1. 
4S m 4 1,95 MS 6.80 1.17 10.57 0.84 18.1 0.51S i i 
4S m 4 5*Si S4 IS. §4 t,S6 f,.Sf 0.16 f m f  1.161 i g 
«• M«1S2 m • 10.0€6 m 36.1& 0.&999 •». ** 
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M«i tri©t • eiil5«s Um &m. Sfwtire ii«fe Sf«8.r« nmt aeia ft fl®ts sii 
I 1 - S 121 i»85 • iff 25* @S 3,84 l.,40 22,3 1,444 1 i 
t 6 121 i^ iS Sit S6,80 9.61 m»m i,fi 26,2 l,04f 1 ' 2 
m i 6 121 4.52 6f8 27,81 3,S8 2.31 30,1 0,8Si 5 2 
$  f. 121 9.41 5»6 25,07 2.62 506,69 2.46 26,0 0,27? 4 $  
@ i • 121 34.14 gf.| 57.52 3.92 3410,18 28,25 33,5 0,114 8 $  
9 « 121 6.67 599 47,59 6,82 420,43 3,42 34,9 1,019 .1 2 
i 10 s 121 18,49 596 66.66 8.01 1834,82 15,01 27,6 0,431 4 2 
u 6 121 5.87 600 45.97 6.72 171,98 1,37 34.7 1,181 0 I 
i ' • .1 f 121 4.55 fSf 45* if 4.55 99.31 0,78 28,3 0,998 3 2 
i i 121 6.S7 4S0 20.63 2.81 366,49 2,97 24,0 0.425 0 1 
i t 121 17. $4 951 38.92 2.40 746,69 6.0S 18,5 0,136 9 ' $  
M' i - f I.44 11.95 1110 26,09 1,61 582,85 4,14 29,4 0,134 34 $  
i t 144 12.50 1141 52,73 2,24 1026,48 7,04 32,0 0.177 S 2 
# f 144 35,69 llSl 75,44 4.46 7Z2B,7S 51,29 30.4 0.12S 13 • 8 
m f i 121 3,97 9S8 51,24 4,79 168.27 1.33 27,8 0,533 22 S 
i t 121 10.55 955 100,25 10.01 4315,37 35.66 31.7 0,947 5 3 
i t 121 10.54 t« 66,12 6'. IS 1005,36 8.21 32,9 0,585 0 I 
i 10 f 100 9. OS fSf.,  ^ 56,34 5.31 529,22 5,20 20,4 0,582 0 I 
11 . ® 100 21.43 fiS 29,53 0.91 475.50 4.60 24,7 0.04t 9 I 
12 t 100 7,S2 fso 30.20 2,48. 198,94 1,91 25,4 0,316 t 2 
» 1 6 Si .6,iS mf 45.90 $•58 12,63 0,0t SS,f. 0.9ft 3 3 
g « SI 10.04 m 49,29 5,fS 2M,.54 2,71 32.4 0.fS4 16 S 
S S « 11, fi m 53.07 fan 93.10 1,1$ fl,t 0,i04 4 3 
4 S SI 15.70 m$ 49»m S.ft 72*21 0,71 48,1 0.S60 11 i 
® I fl $.24 14? 21.S4 6,SS 263,03 3.ti 40,4 IS S 
« f m S,i0 St2 42,52 5,77 51,99 0,57 41,3 o.i?4 8 s 
i^S ? ,# ei SS,7S Sf2 5S,?f 3,.90- 136,04 1,31 33*5 0,117 8 3 
S « 81 IS.4i $90 28,54. 2,1? 313,02 3,67 SS.T O.lSf 1 2 
s It S tl 14,50 S9S 26,50 1,99 559,87 6,73 2S.1 0.136 2 2 
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11 6 SI 14,60 sts SO. OS i.St 147.78 1,64 30,2 0.401 2 f 
It; 6 SI; S«S9 $9f 14,23 l.St 45,82 0,53 27.S 0.533 3 1 
I 1 6 4f-" 8,10 2$$ 51.73 7,43 68,00 1.30 S0.7 0,912 7 S 
2 i 6,56 212 24,81 3,37 173,35 3,87 24,8 0,507 23 S 
3 •6 . m • 22,16 240 14S.35 20.53 liS,S3 1,91 43.6 0.917 0 1. 
m 4 S€ " 13,38 275 40.23 4.91 62,13 0,99 36.4 o.sso 40 1 
S 64 11,13 395 52.50 7,23 SIS,S3 8,07 37.9 0,843 20 S 
6 i 64 8,59 307 202,43 33*02 61,03 0.37 3S.5 3.818 8 3 
m 7 64 11,60 12 S 27.48 g,24 0.88-0.17 42.2 0,437 1 t 
$' s 64 12,16 303 M.44 3,83 694.S7 10,81 33.7 0,312 12 S 
$ s 64 20,36 126 92.43 24,04 43,S3 0,36 37,8 1.1S7 0 1 
s. lO" 6 49 7,30 £33 41.63 $.04 25,80 0.33 34,7 0.716 2 i 
IE S, 49 3,76 240 26. 2S 2.92 49,22 0,83 34,6 0,323 0 t 
i s' i m' 9,47 its 55.22 4.SS 98,92 1,50 32,0 0.474 20 f 
m 4 $ m 8,78 gfl 25.63 3,13 111.47 1.81 21,0 0,359 44 S 
§ §• «4 13,58 187 22,46 1,61 116,94 1,62 24.0 0.117 28 . f 
4- i m 5,29 tff 25,40 3.50 37,SS 0,52 40,6 0.658 16 S 
• m f f m 8.4a $U 27.34 3,15 4.73-0.06 41,5 0.371 1 t 
$ $ m 8,33 ill 20,33 2.00 51,73 0,68 31.0 0.237 0 I 
$ 10 $ m 27.tO SO0 26, §S -O.OS 125.89 1.45 30.3-•0.003 15 s 
It € S4 SIS- 17,04 l.fS 73,13 0,99 29.1 0.129 0 •l 
I I $ SI 4«20 Sit 2S,Si S.tl 122,S« 1,46- M,S 0.760 i t 
m 4 B 81 S.S7 3$4 19,88 1.81 8S.7t 0,88 28.4 0.191 16 3 
i 6 81 S.S8 S97 12,47 las -107.21 1,26 18.i 0.203 3 s 
s $ tl 4*ii ms 14,31 1.7S 14S.08 1,76 37.4 0.410 4 s 
m 7 $ 01 7.77 §m S0,S7 S.9S 2S.lf 0,20 32.2 0.505 10 3 
S S 81 11.E7 38S S4,7S 4,04 ssat 0,27 32.2 0,35S 18 3 
9 6 81 9,88 384 20,07 1.76 §l,4t 0,42 24.9 0,177 IS 3 
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m i il I0,«f 23.99 2.21 155.38 1,79 31.0 0,205 1 t 
1 1, 6 81 14.33 « 46.11 5. SO 178.26 2,10 37.2 0,381 is S 
t "i il 17.00 490 6S.15 8.02 258,79 2.99 37.3 0,469 0 1 
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S » •« Si 16.49 Sft 48,90 5.49 40.09 0.3S 42,2 0.SS0 8 i 
I f .  i il 27.58 » 32.48 0,84 lOfS.OS 13.05 26.3 0.029 m $ 
# m m iS^OM m b.l91 m 4.489 S1.7S a1812 «• m 
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I«t. mm IMO' Error mem ^ mr» .04S m 
to l&rlmtf r&rimm 
IMS 0QS!!)p0n.sir^  •OSS fQ 
Replicat# -rnrlmme' 
compo£te&il .•SSf 70 
lxp©riia@i3  ^ Am •iSf -.001 70 
•Significant at the 5^ level of significance. 
"••Significant at the Vp level of significance. 
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cQts mm msn* 
irrer ?api#€y E^plieate 
olass ICtf IMff torn. ©lass li'it®rtal ICIf IKlt torn.' Mme iaf#rml ICYT fmML 
0 * 2.99 I ' 10 11 •8 - •0.01 I S 4 «s —1.01 S s 
S 5.99 f •5 S2 0 f 2.99 80 8S 7S —0.01 M go 22 
B •» 3*99 1$ m is 8 - 5.99 SI .Sf ' Si 0. - 0.99 1$ ft 95 
t - 11.99 u ' »  6 - 3.99 IS to­ Si 1 • 1.99 If #0 66 
m • 14.99 f m M t - 11.9S t ft ti . i • 2.99 a IS SI 
if - 17.93 6 m IS It • 14.99 0 IS • 18 s » S.@9 4 14 If 
10 • 20.99 I 11 M XS • 17.99 0 IS If • 4 • 5.99 4 M 10 
II - 2S.99 S • s s IS •- 20.99 f t 9 i • 7.99 S If 81 
34 - 26,99 0 i 2 tl •« 83.99 Q. 4 4 8 - 9.99 t 4 € 
27 - 29.99 i t 4 - 26.99 1 i 5 10 -11.99 I S 4 
SO - 32.S9 $ i s m •* 29.99 0 1 I 12 -13.99 1 # S 
33 - SS.SS t s s s© - 32.99 § i • 14 -15.99 • I. 2 S 
Sf * SS.ft I I f ii » 35.99 I 0 1 IS -17.99 0 1 1 
S0 - 11.99 0 0 s$ * 36.99 t 2. 18 -19.99 0 I 1 
4t - 44.99 t 2 SS • 41.99 1 I 20 -21,99 0 8 2 
45 - 47.99 § # u • 44.99 1 1 22 -25,99 0 I 1 
m - 60.99 I I 48 * 76.99 0 0 24 -25.99 0 1 I 
SI • 53,99 I 1 ff - 77.99 1 1 26 -27.90 •e 0 § 
M • 62.99 0 0 if -28.99 1 Q 1 
SS -65.99 1 I Total fO Bit 801 • SO •31.99 0 0 0 
€6 • 68.99 I I $2 •SS.99 0 I I 
et - n.M 0 0 m -55.99 1 I 
ft - 74 t 2 St —51.99 1 1 
fotnl fO mt SOE fotal 70 iS2 mi 
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ialtnal ei^ «» @ra«® tmm I0» ^®Sfe®'3P f»*sd 
»Q» 0.901 I 1 
•0.<?00—O.OOl § .1 6 
0.000- 0.199 i • %. if i€ %7 
0.200- 0.399 f t , 2g • i 
o.uoo- 0.599 « S 19 %3 f 5a 
o.goo- 0.799 § IS 11 « 33 
o.soo- 0.999 5 15 1 S 0 2S 1.000- 1.199 2. i $ % 1 a 
1.200- 1.399' 3 5 . % t © if 
I.JJOO- 1,^ 9 1 ? 1 •i 1% 
l.€oo- 1.799 0 1 © © I i.soo- 1.999 f • 1 1 0 f 
5 s.ooo- 2.199 t- i 6 i 
5>.200- 2.399 © ii 0 0 © i 
2.^ - g,^  0 0 ® 0 © 0 
2,600- ?.>m I 0 0 0 © 1 
g*ir©- p.99^? • 1 # # t « I 
|.«o- 3.l«9 0, 1- i 0 0 t 
1,^ - 7.B9 0 I 0 0 0 I 
3..^  3.5  ^ I 0 « , 0 1 
3.6»- 3.799 0 0' •0 © 
3»l»i- 3.S99 © 1. 0 1 
l^ foo- S.099 «• 0 0 
i.90©- 8,f9f 0 • 1 I 
f .i»'l5.099 ® S • 0 
l%m^l3*29S 1 0 1 
15,^ 0-15.% I I 
'&m%m • m 11 1§$ 70 t :»i 
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iif tteis# is ikt 2J tfe* |Ml€sti«»i «• tfest %?«« ff 
mm 1@» :#iaetl« ta^Rttan *Sll aati 1$ l« mvm mm^ 
atstf tfc* «ilX tyf«* ef s^0«l*g gm4%i& vssei&tim »m%, m 
C.» Wmm Wrm l^ ,fii»st« w&m ftei ©»« 
•fl6» tair®l¥i»« Mnw-* %mmm. («•« 
®8 l^«  ^*# t|) ton# «®ft. ipp^p® CS) ysfaatt 
t® lh« »is3 t^tip« mm^mm ®f replicat##.,^  l.i«»« .m& 
%&«•# S« m ito :iw«ail« yetsBcAiag 
f'lfXtea*##  ^ I* th« pe»«iM% pt|»r «# km*-« Iwittii® 
«a -ft#' •^ ' #il*:«r- ef th# 
A i.#sariptioft «f •«oii #f th» «!•*»» 1» 
ta tj.* ffc® pp«8«»%ii, %•  ^%»§»» 16), 
«*« glw® la 1®%!# wm m%m Ae»«l fieM liilgl*# •whmm. 
|&« pl®% jl«M« h«€ !•«*, le «f -» *>»• fl#:tt 
•i«tt^ « mm fwaftaii i« vh»l« mato^m %m. i$%%mluim '>m& tf.» 
t» ft ft#M tm«ti i%  ^ l» *# »r «#t 
1^«, Ma  ^ i» tlsi^  «a^p«*t«»t mm a«i«lSr ®Jp »«««• •»»sP*«a.3f' Wim 
fm^emtug tlstsfi'btilt*. «f Iht fl«ii (r«wibit %m -^ '1# aii«fc«r#) 
fm th« mimmm i0ipi^ t»frtti« -WM S# pmnmak'eM. tm fafel« 
4t f»r «8 IP# i-tm #f thi •«§ ta 
«#• Ihi f•  t» a»t twitft-l* 
fjaii, , wmmmmi 0? m sLitii con fofcioss s^«»iis iimmi® io» tiai on tiifsi , 
lo* B«$seyis«Bt« aaalyesd as e«apl»t® %lmkn- 4®sifB» 
li4e 14 -fx t s%mar« witli S r#flloate®, fli« »f It Mgl 
dil 0©at@at liass t©i>er@»««d with two 8tiigl#®r©sf t«st®r %hm 
mwd. a oht®ir 'rarl#t|f« 
15 f X T l&ttio® sfwar® imlga. witli 4 r«plloiites» th# 4t mri»tie® eor!sl.#t»4 ©f fS high 
froteia ©ost«at line# toporossed *itii emh of t«5 siafl®«r®ss t®8t«rs, *^« tester 
piuroBts «Bai « ®lw!©lE •ftri®ty,, 
M Rendomisei ©o^l«t® lildcks of 2S varieti#® 1» 8 replioates. 12 inbred lirses were top-
crossed -^ll^ «. t®®* A®«bleoross, 4 high protsin and 2 high oil contest lines were top* 
eroisti iittfe #«.©k two siisgl«eros« tetter pyreatsi thes® to|>ero®8« t©g«th®r -with th® 
S top®ro#» p,p«iat® «Bi & eh®©lE Tftritty wii« ap th® 28 
17 e«fl#t» fcl#0k:i iml$  ^®f 14 mrl«tri»« la i r^ li®at«»». ffe# M mrittit# 
®oa8ist®d ®f 1§ ©rmstd « meh of two Asgl^ treiia test#i* pireot®,, tli# %«st»ip 
fiitr®SEt«, «.i i$m Amk , 
IMl. 1 Hi % It trip!® litttle® i#slgE. ^ tli S rsf li«at«s» tli» 144 ®«ilst«4 ©f W' 
lto#s ©r#sa«4 as #meh of d'Otifel#©?.©## te#t®r farawb*, th# t^ o i:Ottfcl#®r0S» 
'1 IS « If larlfl® 4#isigs witM S r«pli$®tes» fhe 169 •mri®ti@a sonsisted of 81 lines 
m mdk o f  tw  40«fe l«op '©ss %®®tep i» r@ats . ,  t l i»  ioub lecross tes ters  ia  
two lehieok ^ari®ties «id &m additional tofoross# 
S l«ad»i«#d ©®^l#t© 'bloeke d#siga of 2f fmri®t4@i !» i r^lioftt«s« Tk« ti' Tiajri«ti#«. 
•eoaiistoi of 9 liaes topeross## oe of two de«fel«@r©88 tester paraut®^ t&» tro 
ioateloQ-rots testirs# sad two oliwsk mri@ti«8« 
4. laMtwiged eoafil#te Iblooto d®si^ of S4 writti®! ia S r®pli®at®8... fha S4 wletl®8 
eottsistcd of IS liass topoross»d m ^©aeh. of two doufel^oross tester pareats,.^ th« ^»po 
IMU 23 . Ce«»4) 
femr So» Is^epianKats aB*lf««4 as p«do®i.««4 e@®f,l®t# blocks 
i«ml»l#ero8s tuaters ®s4 tw© ©.l»@k mri«ti@s, 
I3ei»rl»itt8 aa&lf.s»i k.» split plat iasiga» 
im 1 Sis i«slga ws & Sflit spli-fe plot is 4 i*©plioat«8 with 8 stBglTOross pwent$ 
as the "Aol® ft fajsilies of lin#8 m the split plot and 16 topoross®# ta «aoh 
fwaily s« tim l^it split plot to giw ft tatal of 1152 plots* The 16 toper®i««8 
for each fmilf eoaaisted of 13 lines lait « «taditiorial S which differed fr« li36«s# 
Hence the iianlyslg wis md« using 6 fsaill#® ^ th 15 lines per family, 
4S fi» ift«8iga msasplit plot arrai^ ejaent -with the 3 test«r parents as the •whole plot 
Mi flae«€ ia ®t f a: S Latin Square arra%emnt, fhe split plot consisted of 22 
lia»8 ®r0»g#i with siagleeross t®®t®r parent, «ln.gl«@ros® tester parent, 
mi •the •%«» eimmk Tarieties aiid. was desigaed as a 5 x 5 lattice sqrnr#* 
Iftt a A t la^ wrisient S nmt a 10 x I© design la 0 r0pli@«t®s» fh® 100 ®atri®s 
eoneisted of SS lla«s toperossei m a singleoross tester parent, the singleeross 
tester, snd %i» fl «f the singlecross tester* ExperisaeBt 9 was a 10 x 10 tripl® 
lattice desiga ia t replicates with the sans S8 lines toporossed to a different 
sisglecrofg %«#t®r parentj t«»%«r far«:t ©f experisaenit 9 and the douhlecross 
@f th® "l»o glaglteross t©st«i* far®ats w«r« sis© lael\sd«d ia ®3^ #riaeBt t*. 
fmm, ^ msmimws m twma mm smwM ix?mi,Mrs iimTWs fmi om fmrnm* 
Yield 
(Xhs, per 
pi®t) 
l»aa««lg®€ lleeks , Wl&t leeipi 
I Ixfsriamt So., ill Isperlfflsst lo» i» 
1940 1941 im 1 WU • 
14 • '' IS • 16 'If 1 i S # I 4i ' 1 ' s * ® 
« 1 
? t 
. S  ^ i s 
t 4 • I 
10 $ s 
11 i 0 
12 14-- 1 
13 16 1 
14 IS f s 
15 .1 I I ©. 
16 35 8 t t 8 s f 
17 m ? •  $ S 1 I I 1 
18 m f 1 a 4 4 4 4 
19 m 12 .s 4 f S 7 i 
to 4f 25 S .S U is 11 11 
.11 IS 25 . i . f 2 • $ $ •  f 17 t 
at ts 31 i is 1 n it 19 u 
gf u 19 s s S m IS 14 I if $« $ 21 • i 1# 6 ss i ft Q m 
m 4 ? 8 14 •« s» 9 4$ 4 •m 
m 'Z f t $ 18 4f .g 1 fi 4 if 
tf t t f 4S If 6 $8 I m 
a® % s ss IS T s m 4 m 
2t t 87 IS 9 # H 1- if 
so Si If 10 i m . i ft 
SI 2 a f 7 0 n 9 ft 
$2 4f i 4 1 if 16 u 
m no s S St 18 m 
m 14 1 s 34 16 fS 
S6 s E $ SS 11 ft 
fmm  ^ , (eosa'd) 
. • Ean^ oai-zed Blocks Desiga %lit Pl@t 5©siga 
Yield lKp®riBi®nt yo.» in SxpBTimmt So. la 
(lbs» pesr i'ii'5" ' T' ' 1941 1840 1042 
plot) 14 • IS •• 16 1? i S S, 4 I 45 B ^ 9 
S« I 1 • ' • m 13 ft 
m 4 1 18 12 m 
M I 11 10 •8 
Sf 2 11 48 
m 6 12 42 
ii I 15 21 
m 0 10 IS 
m 1 6 s 
44 4 1 
45 fi 1 
46 I 
47 2 
»»&«r " $ m  iS4 S.0 100 4io 4®« ^  m  t© 
. . » , - « 
fit Its mm 
mm. ZQ^4Z ti»4T tS*» ' ti,14 E4»i0 m*.m U 2$ m^m s§*ts ii«« 
fmm. if » 'mmmmi ©istiiwiot m tm Tmms mm mmi mwrn^m mm tmv. &m. 
• fIff®., , 
tog yt0U. lloekt tmsign Split Met 
{iAmc» yield 1 JsKf^ rtawiit 10« la Sxg®i*^ st So. ia 
ti im lbs f«r • iiio • i«i 1940 • li4I 
plot) 14 IS ii 17 1 1 I 4 I" 45 • ' • " • S i t  
0.7782 1 
0.84S1 2 
0.90S1 2 0 
0.9S42 4 1 
1.0000 6 2 
1.0414 € © 
1*0792 U I 
1.U39 m I 
1.1461 m f i 
1.1761 m t 1 I 0 
1.2041 ss i t 2 2 s % 
1.2304 m f t S I 1 1 I 
1.2553 m ? 1' S 4 4 4 4 
1.2788 42 .12 i 4 7 ® f 8 
1.5010 4f u S S 21 IS 11 .11 
1.3S22 m 2S s 7 t Si f IT S 
1*3404 m SI t li 1 n IS 19 U 
1.5617 14 IS s S s 10 14 1 m 
1.3802 8 21 t 14 6 m f 49 0 m 
I.S979 4 •f s M fg f 48 4 m 
1«41S0 t s 9 s 4i 2 i f5 4 if 
1.4514 i a 7 4S If 2 s 8S 1 f© 
1.4472 I .S„ m IS ? s lOf . 4 ii 
1.4624 2 ST IS 0 0 §4 f if 
1.4771 Si If 10 1 ii i ft 
1.4914 28 f It 0 n ». ft 
1.5051 47 i 7 1 if M 'S4 
1.5185 20 6 4 §t IS It 
1.651S 14 1 g M IS n 
l,S441 8 t S ss 11 ft 
s s g g s s a s  •ins ** 
o 2 M «a ® o 
.ipH| •#"•* 
i 1 
s  
irH f^ '^ r4 m 
% 
r4 # 
I 
»«<o*H( i - t®eaK>ioweci»- t  (OCDOSr-JCaWWWliOtOWW 
•  • * • • • « * • • • •  I 
p, 
II  
mmk-ffm sat mjjs® t« %# tfaw'trlaal to f»», Oaeailmallf 
yt«lt iAte. fiws mm mm »!»'**» 
•a^ f^tjwstt. i« itftt. %»»r t^ .li omt, Att fto ia Wm t#f» 
«#«« yleM ewf4«Es« la mm %# %9 ftiiitiw 
Warn 
flsi tlKtrf^ wtlea of tht So^wltl* of tlip .,'ieMB is 
I* 'ff# A #f tfcft' •%»» 
iiiftl«iat-#» that tlig logsritlstt «f tl» yi«MR %mS.» i© %» 
I# l-tfi la m »! 
tti# »ttiWBst«ii »f «f- *a»4«wiii 
am IB f Ale« ^Sfi .i«A  ^f»ir- y-t#!!# i^i «f 
• • tfc#^  «»«r ft»t 1» AtireBi^ , %*. In#-
fc«illpa»«ijR» 8f.iKi« I«.rt3.ett*s (1) im * «#l «# 
'mrimm* '0m * *«!.»• fm m&k m% wf mtmx' waMtimm* 
fme^hmmw .^ %k»- Wiiftg, %«tk t&« 'M'lw iarf. Ite %tm % 
iMrlWft* ws Imgew %m fJh« 
'%%»% #f a««i t# tm% thiB tskv% i^,m •«•»# 
«it«. «a ®f Oochf^ 'a (2) '4 t«st» tA»tw %hm »« %&» 
«# ih« iadividmij. {^ )» 
^»i;« tWttlt# Bm m% «ir,^ :q3«»ete4 :S«* Hi# »ate« of tfe© €»§«#, !»•« 
lia«« a«t mre iJi tlfffraraat locrtims alsA 
ftli# liR««f nmm irm MmiM. 
kl# ;fl«lftiag-'P0 popilstlnE# (6).# 
fJJiS » Mfl FIOM 11 e®* tOK! toss SXPffilMtS llfOLTCIS !;©SE mi CHS flSTI'E# 
Ye»r 
,B3Ept<, 
Iom 
MMs 
0i 
t®gter® 
Sottr«i® of 'mri&tlm 
% 
.© 
» -H 1 o 
SS ft 
»«' 
w U 
<& 
«> 4J> 
%«»' O 
• 
© 
» 
Ca^oaeiits 
of 
variano® 
Ua i^ased 9«ti-
mtes of the 
ratio of Tarisaio« 
c orap oni0B;"b s 
^^2 error 
Tftyiaji©® 
««)2^oixeat 
Line X 
r®Dlieat0 
lia® X 
t®srfe®r Line 
a ,A a 
A h A « 
W«.B 
d»f» 
smmx 
&qm.r0 sqt»r# d«r 3p« square <!• f<1 
landeais  ^Complete Bloels 5®sigi» 
194D 14 S*Cm 4.13 isa 4.0S 152 6,0S 28 6S.S4 58 S 2 0,390 S.931 0.091 1,418 
IS s.c. eai S6 9,29 66 3.84 EE 25.67 22 4 2 0,932 l.SSl 0,169 0.304 
16 s.c. S.S7 EO s,§a 20 3.76 5 42.22 S 5 2 O.gss S.547 0.197 0.769 
17 s.e*' 1.50 S6 5.99 36 4.32 9 23.09 9 5 2 0.584 1.628 0.344 1.031 
1941 1 D.C, 3,S2 138 4*60 1S3 S«00 60 16.41 69 S 2 1.S9S 1.272 0,355 0.331 
2 B.C. 6.80 180 11.08 160 7.24 to 20,57 80 S 2 0.4S0 1,342 0.078 0,231 
$ B.C. 2*54 16 2.04 16 4.37 8 4. If 8 S 2 0.610 0,053 0,168 0,0S9 
4 »,C. 4.S9 28 5.78 28 e.42 14 19.99 14 s 2 0,677 2.030 0.U9 0.441 
z 
46 
lS4t 8&0 
®3 r^i Lmenfcs 0.190 0,570 
A 
• • yS 
Split plat Designs 
fit Ci. 
s.c. 9,19 e§5 m*m mm 19.16 IS* S2.01 jf 4 $ 2,492 1,071 0,270 0,116 
3.0. $m9S 12® -mmm- 20,66 m 125.98 21 S S 4,870 11.702 0,642 1,657 
S.C. 
tsmeri 
9,34 
Imnts 
970 mm- 15.22 if 23.68 97 i 2 0.897 0.705 0,091 
0,SS6 
0,071 
Q4$U 
11 experinteats O.ggf o#ss? 
mniM 2? . pata fsos 11 ecei fommm ixj^siwits mmvnm wme mm om msfm (iibujs 
?RAISrOfiM8D TO LCKSRIflW *D bach MM SQUAEl AMI} fARIAKJB COMPCSSf JlfLTIFUED 
II 10*) 
YeAr 
Bxft. 
Wo« 
finds 
of 
testers 
Sowe® #f Tsiriatim 
«a 
f ^ # 
o e 
o 
* •H 
•O 
Ngi 
4J 
» m 4» 
«hi 
O 
P is; 
Yitri«ae® 
tfeSl&sed dsti-
mtes of th@ 
rsttt© 'mrim 
error 
• mrifeass 
ooisponent 
li.a»' * 
r®pli«mt® 
Line x 
tester 
14B® 
 ^ SL /\ • 
-to . # 
.-aifea 
Mqm.r0 d#f» 
xHS&a 
sg,vskr@ 
msBLn 
Mqmr0 d»f. 
BMiH. 
®twiir» d,.f. 
1940 U S,#. 29 162 m 152 m 38 474 SB i 2 1.8 4@,4 0,059 1,478 
15 S»C, 40 66 75 66 M 22 184 22 4 2 3.5 11.9 0.077 0.292 
IS 3 .^ 18 20 18 20 40 5 177 S S 2 4,4 13.7 0.200 0.69S 
17 S.C. 6 S6 18 56 IS 9 79 • t s 2 2.4 4.9 0.367 0.777 
1941 1 D*G, 10 ISS U 158 15 69 57 Si i 2 1.7 S.5 0.16S o;s47 
2 B.C. 17 160 32 160 20 80 61 io 1 2 1,0 4.2 0.054 0.252 
S &.O. 5 16 4 16 9 8 $ s $ 2 l.S 0.2 0.186 0.056 
4 D.C. 56 23 23 28 M U fB 14 s 2 -10.0 14.3 •0.190 0*24t 
Average <sf' 8. #3^ r^i3aii#'fes 0.114 0,518 /\ /V 
fe ..a 
104  ^ 1 s,c. $B . §m m «*•» 4f 1.64 ff ff  4 S 8.3 2,5 0.37S 0.113 
m s,c. 11 Its 10 42 %m 21 1 5 6.S 16.2 0;558 1.628 
1942 m s.c. •tt ffO m- mm - 84' if m ff $ f 6.0 l.S 0.272 0.059 
Avtrfcg# ®f S 0.402 0,600 
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m> 
I  
&t all leg mimm ,lli® la.rlety ®©.aft tf llit- leg fiw» tM« 
a«t fisf la to.©Itela fli® .millog tsi It# ft»Mt wM«li wlUL 
giv#. %!'« fi«M ®f iadi¥l«ml flftl ft#14# f®5P 11a# 
fb« ©Mlasfy «Baalyfl« #f wtaait® m is ffe.« o%lsla»t 
te« mm «f »tst Mm «i lfc» af fy'm9Am tm Ha#® 
will %e 
.of aaa.ly#l« «a« .*^# -« 3 tf 36» 
ffe» "by ll.a« *«a »qp»p« ©l3teni«i »® %..# « mw^0i t© H*Jl 
Is talj# .al,. ttaw tfc« 414. ».#% i«i. -IM® irtAt 
waM %« «xpi«*t»4 imsi 
t@ e«»4iw lesmM It# .ti» 
 ^ * •t|3 Vk 
1» tills ca.«« tfc# lift# ^4 i««tsr ef«M 1# r#»©*i^  t» ft mmm@T 
I® %k« •«»&»» >Xth0B  ^•!» A# ftoi &pp®&r 
to fil yl.»M. fj?«i. earn it it p©«i.t%l# itet mf %« 
»»Msf»l.#3  ^ tm 9%b§w t»««  ^-fliBit#- t.r tf JWiiipiiis, 
22* fi; »h» M 
la », mm tff##! of «sti»a%lffli. ar« aar^ latol®.. 
fl» awtfeiA msii^  If imA .S^«  ^C6) mi im tht® ^-mr hm %®«a ft 
©llata «a aril&0«tii. a©a« ©f Hi# miimtmn ®f a m%i&» t® t©t«Kr~ 
.*i»# tks mMskfjllitf ftf tttt it Is a«e#3«a*y Is ®o»^3p« wl%& 
«a mtim%9 «««h. «..» tl-.# $mximm, li.k#lih»«  ^ #stl*t#» fMt 
t» a»ft» % lfc« m»mv ¥»!«»««» «f Ilia tw» »«tt«ale«., 
•ffc« mmmm th#**# ts is % • 0 ,^2  ^Ct»«» fewaSii' 
-125-
il.lj) Mlesllhooi 'mvmnM&g all » ft 
tmM. ts! %9 p » m& ot f^rsmM- mflfifflto# of f *»» 
ima  ^ to 0.«J3^51 *tila thul fm  ^ -WW TM# towM lalte®!# 
M me}* mm ef£i«?i®nt #s|lsiat« @f p thus 1. ffewwy, ti®t l»-
flie £»et all net «<xt4aJ,, %i» mtiimt-n  ^ aaft t.Vif. mrlissef* 
for f i tft: %# #i»®t tlw fseisttea mmg tli# 
p ««:« m% ©©BSiftftriA. A si0» spi?*'epelst« f«m ®f fcl» Tariaac# %• mmM. 
M /O •vs 
M ffo» tl}« S <«#« C«®hsf«a C?) } *  
ffc» ms%mm «f f *«» fo  ^i« %# tCf) » 0»00f570 tii# 
iJif «taa«i^ . mmme o.opf. fli« faei^  tfei,! Ik# ?Cf) » 0,002570 t« 
lints fC%) * t*»P5t all mm mwtm  ^ i « «it«-
p«l#A mmm mm&%9 |l» «» mmk 
fJww* tii# p it f * 9,^  t 
©•0 f^» »»t t^ta mwtimmt* ft !• t «» 0*^3 * 0,1%8.. 
*yp» «f ©f %hm mm mti® «f f&timm 
ii»y %• (3«5)* ta 
*«tit»a« «f f® «»|r %« mpjrefflfiaa  ^ faawiul# Cj.if 'site# lh» 
#fisl« S /i°3Lt */^ it. Xi-  ^ «#• 
— — 
•wofclit S T«i?i«a«« tf 1 %•« fwrfl te 
" • ^ 1  iifcjtl 
Trttfc a »a«lM«g •ta*Asi€ «*«* tf this- tfe# f-Ci*5 wm •l.B'tMm 
tliaa Ik# f i%) .  
lit a. sl*l** *!»«* t* «a«. f#«»i %» In i*53P6 - O.ZdM^. , thi* ««i» 
•«» fCi») » ©.0^11031. vm x*k Um»b wmt: tte f(i) » 
a^« mmi4m»%i9m9 thm -mmt  ^ tfc«. w%ia* :^ 
## flw «tt# *w3ii- I# -«# tiae* t% is 
t M 
fmm^ • . icwa EXPMI»im Ctm Illtt fSIMJ Wfll at mori thai Qm pm-cb or lcxjitioi (lbs of mm' 
ems mu 20 HILL 
{Unbiased «sti-
# t S ««» # Places X jsiates of th« 
%j » © # o  ^4» fersr- Ta.ri®tl«s Iratio of v&ri-
o #. 
o 
« o O « © O i«gr®«s {«IC® 
^4 m HI a 
te h mm. ef fi"##- m^m. conpo- ]a@8UQ coapo-
t Y®«r e .u. sqimre do® nent s%mr® ii®st i 
1940 2, 3 2 S im 43.44 672 54.83 3.80 60.51 o.ts 0.006 0.022 
4 ,^ S 2 3 49 5,79 192 21.12 5.11 25.26 0.69 0.870 O.llS 
?, S, i S 3 100 15.66 594 27.56 3.97 78.72 5.68 0.252 0.362 
10. 11 •f 4 49 5.28 28a 36.04 7.69 89.04 6*62 1.445 1.245 
12, 15 1 •4 49 • 6.32 288 20.14 S.46 27.01 0.86 0.542 0.135 
21,22,23 3 4 49 3.99 431 13.41 2.36 46.48 2.76 0.58S 0.S88 
24,25,26 $ 8 81 9.61 960 56.29 9.34 108.13 3.46 0.989 0.359 
26,29,30 5 4 49 B.83 432 14.09 1.30 77.60 5.29 0.145 0.593 
31,32,33 5 8 ei 7.11 960 10.92 0.76 44.69 2,2S 0.106 0.316 
35,36 I i 121 13.97 1200 22.45 1.41 119.46 8,08 0.100 0.577 
37,39 2 S 81 36.08 640 55.44 3.S7 133,15 7,77 0,106 0.215 
Sl,Sg t 8 2S 2.76 96 4.29 O.sl 13.74 1»5S 0,174 0.561 
mi $g $ t 3 81 9.83 320 s,ts -O.SO 22.68 2.29 •-0.0S2 0.232 
f, 8 a 3 100 ll.SS iff It.tt 0.13 38.02 4*19 0.009 0,3S9 
9# 10 2 3 144 24.45 Sf2 S3. If 2.91 49.08 2*68 0.117 0.108 
21,22,23 s 4 49 13.30 4SS is.sa 0.52 72.35 4.75 0.038 0.356 
24,25,26 s S SI 20.58 960 24.67 o.«o 55.20 2.04 0,038 0.099 
27,28,gt 3 "6 121 14.11 1800 tt.SO 1..48 • 61.60 2.17 0.100 0.164 
30,31,32 3 4 m 12.01 431 8l.i.s 4.91 34.28 0.22 0.406 0.018 
wm 14,1$ 2 3 100 12.1S S®6 22.64: S.SO^  89.24 11.10 0.285 0.909 
21,22,2S 3 4 m 20*64 432 m*m 2.36 83.13 4.84 0.113 0.233 
24, Z$ 2' 4 4f 16.17 iW i7.f7 0.38 81. 8S 4.27 0.022 0.262 
30,81,31 S 3 ts 6.79 144 S.ll 0*44 Si,7i 2.85 0.059 0.414 
li43 §, $ 2 S SI 11.77 640 19.30 i.a loias 8.» 0*sis 
f, S 2 s 81 IS.OS S40 41. Si 5.30 ll&.6f 7*il O.Slf 
11,. u - 2 4 49 4.79 28S 2,47 -0.68 31. 7f -O.llt i,7it 
fmm M . (eon'd) 
r««r 
Bxpt# 
los* 
o o 
• si 0 
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sa; f-« 
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« 
43 
• # fi| fejrr<  ^ J Flaoes x wrietisa Varieties 
mates of th© 
ratio of mri-
aB@« 0fflHpen®Bts 
raeaa 
sqrnr# 
d«gr®e® 
of frt®-
Am 
Stan  ^
sfmre 
•ariano® 
OOBpO-
fiaat 
mean 
square 
variance 
COTOpO-' 
»®»t 
A 
1S,14 1 4 8*52 288 10.81 0.57 40.46 S#71 0.065 0,432 
16,16 s i 6,52 28 S 16, SO 2.70 37.58 g.66 0,484 0,479 
17,18 g s 2f 10.61 96 11.96 0.45 29.40 2.91 0,035 0.269 
liM 2,5.4. 8 B 81 1E.S5 480 28.50 5.72 99.49 7.78 0,460 0.627 
10,11 i 8 121 10.42 480 22.65 4,07 96.4g 12*30 o.ssg 1,175 
14,18 f $ 64 21,79 252 30.53 S,^ 91 109.85 15.2a O.ISO 0.602 
22,2S 2 4 49 17.14 2SS 24. SS 1,80 34.07 1.22 oaos 0,071 
27,28 4 49 Bs-iS 283 8,67 0.81 32.56 2.99 0.146 0*Mf 
29,31 2 S 25 44.31 96 59,05 4.91 54.57 -0.75 0,102 -0,016 
1®4S m,3i t S « 4.64 2S2 5.95 0.44 13.75 - 1,80 0,091 0.27S 
m,$f t $ ts 10.20 96 25.04 4#05 45.51 •• S,,41 0,468 0.327 
194$ fO,ti . t 4 49 8.50 if8' is#4e 1«22 71.95 f,it 0*141 0.880 
mm <M»WIK <» M# ll#4f0 iwi .im t#S«4 4*347 #*iios 0#4l®f 
.i2|» 
rnmm  ^ if^ * W »i. tk# !«!., 
nmt9 {f mre at mm '^ m m 
wrnut m0 pUU M 9m •* »% mm Ummmrn, 
&i tf lli««w tete 1« .mM th# '«i^ 4M t^i« ^  %lm 
m«m. t« Ifc# «aa» mm tJto* fm til ^  I» ffc» 
aee t^tt* «tt& iiit«|^ , yltotft: *% -tt* nvitt '«f fSmm i« s»l 
«*fittgfeMwpir«ep4 ,h8# »»t %««b. ©at* Wmmt'&m mm* »f the l®f. 
•«c f^lii«g|« «4 -nwr^ al^   ^tfat' ttaws a®w> 
l&m%lkm^0mM ibM. %« f#t t«tipia»|:s '^ %i«: &i tli* 
»*T«* %« '*k#- If. -flaif# -^ pl variety 
©filf tli« ]pi3rtte«Bl' ptrt« ef tte <ftf' mm tmissA'^  
!»• fafc'l# M* tl» '©f v«ari.#%3r %&». 
im WitsiMA 9i tte- jr&M#*. 
A 
1, ## tfct- •iwp|#*3r Ijittwtiiii ••%# mmw mas^mm^m wmm 
fmm fmmAM •(•li«||.,» 
A 
fli« 4t. I# tlii' mmt 
mMmm "*m fwm. feiMto (i>9K 
®fc» tf * i«» 'imm ll# fmm  ^ S 
m . 
mximm #f 4 w»»- :mmm  ^ imm m t«tm2a* 
rnmsm i • O.g^Ot t ®,<|p| Mii.  » ©•# l^ wt 
ite Aftfiii fM- I1n!» |i IUlf.Im fi^ I* M 
%e t# 'iMt ':i9ifti'@ :^^  %9 Ifpw M' mm. '%§•!» ooiiiii&tit weAm 
%»- wm&tmM,'* m m 23m Xiw t* 4i*tftiA i»i« fmat 
&mm with m»§m$ %# »»»•• ?t#3MI •'*•«%«:• .It. .at^ t 
''ii'Vttte #f 'lb« fm& mmm i« set ,m» y%^U.im tite mm% 
Mr %km ao t^h«im.. 
tls«« %k» r«»iaitttaf 
tMm mm to .««% «F« la. *e«* Wm t% @««.1A 
im aa^&ei Itet il.«#jfi.ots 1» 2 ®i. 5 ste*M ii«t %# jttt imt© %lt«. ««»• 
im yl«M pa^«««» •»»«« wpw»t« »m  ^tii« m^wimm%* 
mm |.« ¥« ftts i* s»% fls# «w» «i %h« 
©«*•. 'IfewKtsliraw tli» y»«r t© y««3if-
fw4.ati.«. ly  ^««l.»eMag *asr4«A *1.%% mgmei. %® 0l.l3®»t.4.@ 
*«» ttesi^  tfe« ftteli! %» f» pmtpmm -^ it 
i« feliif prts«t i.iiri«t@a %t  ^tiftla lie f&r-
«m fimli. %m% pasfa»#« tfcii »?• I0 %• .refrt«fc^«4 f«m 
&f%ex 
fk»  mmm i «t I mm tmm «il tlte- «»«tl..is®at« (falM gf) 
«aA mm m# .^ I# ©%»»ia fables 2g «i Mimm #f Utt 
3# wt.-tli. w«i^ me€ Mat ## «pa#s ,^ II %« »3Rpiit. 
thftt thft A»mM. I# im -slmglaiipiit#®,* tsf-
eiNi.»s«« t^ v At A 1l « »»t 04,I3.a5» 
M<ifiKe|lT«l|r,. tM» m* a«l i«# !««««« «f tfe* ««Atl Misto®* «f 
mm%* 4af»l*«4,. fh». w i^. ffttl#*'!'* e..|l|f* «i ©•330|» 
if,. f#r «iA »is#mSi %m 
tftfasmlitiy tf ®%»«firs*t«as «» msk- tfi# ««»•» w»r« maAMyi*, 
• IMa # . A comnissw OF POSniVE ft-EiaHTED STA i^DAFD DE¥1AXI0S TJHITS POI fAlHit KWRS OF ?AlIlft»% 
wcAfimM m sEi^ ucAfBs lESi fm. nmrnsf tummB imimt is sel-^ cted m mtfmm to a 
®D3CfEI} OIS PE)M T® SMB POPUMflOS^ mltipty ®«©h ml«® )* 
Stisatoer 
of 
varieM#«-
AVftWfcg# 
vr1«» of 
largest 
dcirlat# 
Fosltiv# stand&rd deviation units witfe l^ e awaber of l©e*ti«!as or 
iniieatui.-
pldaes 
l t $ 4 S' € ¥ # 
i repfi'eat© 
25 1*97 0.640 0,809 0,S04 0,966 1,010 1,043 1,069 1,009 
SO 2.2S 0 .731 0,924 1.052 1,104 1,154 1,192 1,221 1,244 
75 2.40 0 .780 0,985 1,101 1,177 1,231 1,271 1,302 1,327 
100 a.si 0 .ei5 1.031 1.1S2 1,2S1 1,207 1,328 1,262 1,338 
xso 2.65 0.§61 1.088 1.21S l.SOO 1,559 1,403 1,438 1,465 
mo 2,75 0 .893 1,129 1,262 1,349 1,410 1,4S6 1,492 1,521 
soo 2.90 0 .942 1,191 1,531 1.422 1,487 1,556 1,574 1,604 
500 3.05 0.991 1,252 1,400 1.496 1,564 1,615 1.655 1,687 
2 replicates 
ti . U97 0 ,764 0,927 1.010 1,061 1.095 1.120 1,139 1,1 S4 
50 2.25 0 .87S 1.059 1.1S4 1,212 1.251 1,280 1,301 1,318 
75 2.40 0 ,931 1,130 1,231 1,293 1,334 1,SS5 1,388 1,406 
100 2.51 0 ,974 1,182 1,287 1,552 1,396 1,427 1,451 1,470 
150 2.65 1 ,028 1,248 1.359 1.427 1,473 1,S07 1,532 1,552 
200 2.75 1.067 1,295 1,410 1,481 1,529 1,564 1,590 1,611 
300 2.90 1 ,12S 1,S65 1,487 1,562 1,612 1.649 1,677 1,699 
500 5.05 1 .183 i.4S6 1,564 1,643 1,696 1.735 1,764 1,786 
S r#plicates 
m 1,97 0,325 0,980 i,oii 1,099 l,12S 1,160 1.166 1,178 
:m • 2,25 0,943 1,120 1,205 1,256 1.28® 1,313 1,331 1,345 
•fi 2.40 1,006 1,194 1,285 1,339 1,375 1,401 1,420 1.435 
100 2,51 1,052 1,249 1,344 1,401 1,4SS 1,465 1.485 1,501 
ISO- 2,65 1,110 1,319 1,419 1,479 1,.S1S 1,547 1,568 1,584 
tm 2,75 1,152 1,568 1.473 i,SS4 1,176 1,605 1,627 1,644 
SOO a,80 1.215 1,443 1.553 1,618 1,662 1,693 l,f|6 1,734 
•100 s*os 1,278 1,518 1.633 1,702 1,748 1,780 |»SOi 1,824 
fmm if iomrn) 
Averag# 
•mlm 0f BeiAtive st«.-iard a«¥i®ti#a •  ^ , taiits lAtte tke at»nfe«r l««tions or plsieta 
.largest laaitittsA.^  
' • "1  ' • '  s '  •'  '  s  4  §  • • •  f  • f  ' • 8  
8 replicates 
1»97 O.S04 i.mz l.ios I 142 1 166 1.1S2 1.1S4 1.204 
W 2.SS 1.0S2 1.132 i.ais 1 305 1 SSI 1.350 1.364 1.375 
n 2*40 laoi 1.271 1.548 I 392 1 420 1.4« 1.455 1.466 
2.SI l^ ist 1.329 1.409 1 456 1 48S 1.506 1.S22 1.534 
IS© 2.e§ 1.216 1.403 1.488 1 B37 1 568 1.590 1.606 1.$1L9 
too 2.75 1.^ 62 1.456 1.544 1 S9S 1 627 1.650 1.667 1.680 
»o 2.&0 l.SSl 1.5S6 1.628 1 632 1 716 1.740 1.7S8 1.772 
mo S.05 1.399 1.61S I. 713 1 7S9 1 806 1.830 1.S48 1.884 
,.153-
II vmM 1m #a^»e%e4 that i twm lipneew wbM %» mUwmA» 
l»l» to %h# «%fc«r *w» mlaw «# S,. 'Itt- mm%. %mm a*»A 
%M -ppie-iwlw* #«r til# ©f »  ^
la :tfe» |^wi®4«w %» follw l« m» M^m% ft«lA  ^
fiRg »» W»« €«v«|,a  ^ t» i0aA 5 
,f^ ' api>li0^» |0 ^ i^mA ftm %te l* tali# Mm 
If %h» Wgi«i% •^ ,3P4»% #? 1« r&tfc@f fhim «. 
t»# fMM « ,gt6«f tf » Krigfug# g#ft»i4e 
©r m' *# aA^vrnm 1*, »fc« »(ti.«et,i-«i, ®f Mgfe 
tag »3f .ft#lli,i« fmm If «mi 
fe,,t^ ««l ttto» tfcwi lh«' »ir®f^  ®f 
htj0s»% im& <f Al.«» 3 «ft f#r thft 9f 
»6%i# gf toft mif^ iKs) fmw mmmm ^a«tt« 
fii«- si' ti#, -iwite tf «tti te'eatim* 
is th# M -©f ialtwit* f» famigPt#» i« ,f«l»«%4a« 
yi«llli«g ms  ^ %# mtm »t* «wl t^e»o •% 
m. plmm ruAM  ^ •tea "th# #f ',Atk •las &% 
m plmm* fh« fwwwr sdb,«e im&lfm smtr «»• p2#ts a« 'lli# 
I^twr *iili&s«t tto »f 
mA fvmf-  m  wmM .aate  m» 
,ff hi* If wt«t «lx wft at ® flu®# fatttt 
th«« kteww ttrt. tlx «t &, 
•f|j» 4««t«m%ll.ity »f wia« mm: ImmUmm ,t« frnm r^ u r^mmtA "bf 
%k9 f«k®t lh»* yt«M I*, mm «y mm 
M»%, Wm tm XI,, t# ilte t« t&i 
»©mt^ 3pa M m f,i«ii# fowl-tn mm ©MwliiBi 1» »1* «f thm 
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fmm. 3® • NIATIVS IFFICISSCY (IN mmm) or A I{A>'DOMI7,ED COMPLSIE BLOCK DBSIGE J« TEEE*; PLACES 
WITH SIX FIFPUCATES AT A PUCl FO OTrEE COMBISATIOSS OF RFJPUCATE8 A®B PLACES. 
Kuraber of 
plAO@$ 
I»b«r -of replieates 
I z ' n It • • 24 
1 11 19 M m 4i 48 
I ZZ m 4$ 67 ss 95 
s u Si n 1330 US 143 
4 44 f4 . 9S •i'il I8t 190 
S 56 ts lis 167 208 233 
i «? 111 143 200 zm 286 
f ft ISO 167 2S3 tit SSS 
0 if • MS- Its 267 sss 381 
t 10® lit tlB •$m S7S 4tf' 
m m 
m 
It 431 ts 
l4 m 
m m 
3 
K 
i 0 
•^4 
« 
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I# S- ft* ef ^*li4«tti»l, s»tl»«i® »f 
i» asi #, Ift, 
^ai?-»3. ^11. 
f« ®i«kiMtt, »# ft* In ^   ^m rnmm, •ihill«i 
9» W&m §!#«.* fc»!^ t,.-
.|«- .«i: ««im» !»• .%t« *».. Sm* Brnm .»^»-
'fet- '^ ' rfi III it I it iufc^ ii ft ^  .WtJBi. dEM6tti6iStllBaiSi^ *t'lfeiW6' j^Wfc Jib£ '^ 
fet «»it*il4«i «f #«i^ «i*it« «f w*w®» te wA*ipM 
il®«tl»il.««»  ^ Rteiwtft, .lpt% I«i^  imm  ^§m%9 <itii«g» »*%.* I#f • 
i„ w^mmtrn *. t, »i »« *,. A 
#» M'ftt St'WM. 1 .^9^m l'« Sl^ Wik tetttar X !.*•»*». ia .^ ItM 
M f i :  - ^ £ ' i i a . - i i f r f | - v •  " l i ^ ' f l i t ' i i T n L i f t ' i f f f t  ' ^ '  
»»%>A6j. ^7. 
?'^^C l&r jt. .Jt' -•-, —w^' Il f..[,. <*id8^ nT'Hiir ti'i iiti Hififr '"fi »i mr H iiM ' dSbiiS. eiMfciWt « Mi^ -. Mf^.  'X^m wE 
.m,* ijte,. 
i« ' mM tik ^«t-s*tt««1i i^ ies iMp 
imltttr#! mA wsAte®! tlt^ * I^ .^, 
•liP. 
f« P9m»m ,^ I# f«r #t»ti»ti#l«w ii^  Mmm^m^ms  ^ I.* 
&l «A.. r^tia»%» ,^ ««8i% !»#»• '^ Jtaai* lfl^ .» 
^Ptr «t«H*ti^ i^« awi %t««lirt^ «B%, tl» 
fMiffdi '^ ^A —'—- W'"iMf ipi tw I'll ^hsfc i^S-iBfciife^  IpilP&rlilg® P'TOWFFSItl^  fITOww# 
Xl. f«Pi»*tt, J,. K* *»«* ijipp®tw»«kt I*-» ftwm* m^m •t»»®t ant 
%§m iitet# l^l»  ^  ^ tf^ 5* 
ll.» f, *• •^^ #«i# ^  ^ mftmrn*. 
I^ I* 
13. . M .i!#pe*t»l«' %tm%wtWAm «f •«§!«»••« «f 
•mrnmm mm^kmMm .^ Itm* lia* 2ai0*il%« 1,^ » 
1* f. ffct th« i^ satts #f ^  Mife5Pl*«a%» 
with »»%»!. wwfr®,. Omaisil %t S«l, mA Ii#* t##» f#SM-2* i ^4 f} .> 
1936. ' U/^  
Itte, !»• 
],§» &« f • «i& ffttw, Xi» 4« TO, 
I& «ia^» ««»««« «f ©««» .4w»r* !©«• 3 t^fa3*43^* 
I9U2. 
1|.» lifpiti, L* 1. g. ©» «» ®3rt3r««* iMI #II^ 1JI.#. 
tak«a fi% « aewal lft5, 
if, tlUfcSt S, 8, !«»©•*«». *!«•, 
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